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Budi Wiratno. Q.100.110.232. Manajemen Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus 
Sekolah Dasar Negeri Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan). Tesis. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
 
Tujuan penelitian ini: (1) Mengkaji dan mendeskripsikan ciri-ciri 
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah; (2) Mengkaji dan 
mendeskripsikan upaya sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; dan 
(3) Mengkaji dan mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap 
sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain penelitian yang 
dipilih dalam penelitian ini adalah studi kasus. Tempat penelitian di SDN Jeruk III 
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi 
Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Pengumpulan data menggunakan 
pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara mengacu teori first 
order understanding dan second order understanding. Keabsahan data diuji 
menggunakan triangulasi dengan sumber. Teknik analisis data menggunakan versi 
Milles dan Huberman yakni dengan cara reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) Penggunaan 
manajemen terbuka merupakan ciri-ciri partisipasi masyarakat di SDN Jeruk III 
melalui bentuk pelibatan masyarakat mulai proses merencanakan, menentukan, 
menjalankan, mengawasi dan melakukan evaluasi partisipatif; (2) Menggalang 
partisipasi masyarakat dengan membangun citra sekolah, melalui penggunaan 
tokoh, kegiatan silaturrahmi, melalui himbauan atau ajakan; dan (3) Bentuk-
bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi berbentuk finansial/material, 
partisipasi berbentuk ide-ide atau gagasan pemikiran dan partisipasi berbentuk 
do’a.  
 


















Budi Wiratno. Q.100.110.232. Public Participation Management (Case Study 
SDN Jeruk III District of Bandar Pacitan). Thesis. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2014. 
 
The purpose of this study: (1) Assess and describe the characteristics of 
public participation in improving the quality of schools, (2) Assess and describe 
the efforts of schools to improve community participation, and (3) Assess and 
describe the forms of public participation in the school. This research is 
qualitative. The research design chosen in this study is a case study. The place of 
research in the SDN Jeruk III. Interviewees in this study include Principal and 
School Committee. Collecting data using observations, interviews and 
documentation. Interview technique refers to the theory of first order and second 
order understanding. The validity of the data was tested using triangulation to the 
source. Analysis using version Milles and Huberman ie by way of data reduction, 
data and drawing conclusions and verification. The results showed that: (1) The 
use of open management are the traits of community participation in SDN Jeruk 
III through a process of community engagement began to plan, define, execute, 
supervise and conduct participatory evaluation, (2) Promote community 
participation to build the image of the school, through the use of the characters, 
hospitality events, through appeal or solicitation, and (3) forms of public 
participation in the form of participation in the form of financial/material, 
participation in the form of ideas or the ideas of thought and participation in the 
form of prayers.  
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